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Abstrak 
Untuk memenuhi kehandalan dari web server dan proxy server pada PT. Prima Cipta 
Nusantara (Binus Center Syahdan), telah dirancang web server dan proxy server dengan 
menerapkan sebuah metode failover clustering  yang didukung dengan server 
virtualization. Dalam proses pengerjaannya, metodologi yang digunakan dalam  
perancangan sistem ini terdiri dari pengumpulan data dan teori,  analisis dan 
perancangan, serta implementasi dan uji coba. Hasil yang diperoleh menunjukkan sistem 
yang dibangun telah berjalan dengan baik, yaitu adanya sebuah backup server yang akan 
menggantikan fungsi server utama ketika server utama sedang dalam kondisi down  atau 
tidak dapat diakses oleh client. Selain itu,  jumlah kebutuhan hardware dalam jaringan 
akan lebih efisien dengan adanya penggunaan metode server virtualization.  
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